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Table ronde 
Peut-on mesurer le coût du cancer du sein pour la société ?
Les inégalités en matière de soins et de prévention 
du cancer en France : éléments de diagnostic
Inequalities in cancer care and prevention in France: elements for a diagnosis
Mots-clés : Cancer – Accès aux soins – Prévention – Dépistage – Inégalités sociales.
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Des causes multiples  














1. Source : Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès, 
INSERM.
2. Hommes âgés de 35 à 59 ans en 1975.















Des inégalités liées au mode de vie  























































































Une satisfaction variable  
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